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Abstract 
Li Longyun is one of the best writers in the contemporary China literary. He is a 
prolific writer. His literary creations involved in poetry, novel, movie and 
documentary, while the most successful one is drama. Li Longyun wrote a play named 
“Such a small courtyard” in 1978. Its publishing caused a tremendous controversy. 
From then on, the name “Li Longyun” entered into people's vision. By now, he has 
created many influential plays. 
Although，Li Longyun has gotten many outstanding achievements, the academia 
paid a little attention to him. “Research of Li Longyun” has a great significance, and it 
has a great lack too, so writing a Master's thesis about Li Longyun is necessary. 
This paper focuses on six plays written by Li Longyun. They are studied as a 
whole and combined with Li Longyun’s own life. My paper named “Whirlpool of 
memory”, there are four parts on childhood, youth, love experiences and characters. 
Finally, it conclude that the main line of Li Longyun’s plays is “Memory”. 
The whole structure and contents are as following: 
Introduction: Make a description of Li Longyun’s main drama works, the 
research status, the existing problems, the scope and the train of the paper. 
Chapter I: Comparing the life of Li Longyun’s childhood with his plays. 
Chapter II: To find the relations between plays and Li Longyun’s youth. 
Chapter III: Analyzing the women in Li Longyun’s plays. 
Chapter IV: Studying the figures that repeated many times in Li Longyun’s plays. 
Conclusion: To summarize the main points of the whole text. 
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①“小院风波”：1979 年，李龙云发表话剧《有这样一个小院》后，在话剧界引起了一场激烈的大论战。《人民
戏剧》成为这场论争的前沿阵地。论战分为两派：其中以石丁（《“借灵堂，哭凄惶”的悲剧——写于两次看<
有这样一个小院>的演出之后》，《人民戏剧》1979 年第 6 期）为首的一派，把该剧当作错误思潮的典型来批判，
认为它是“借总理的灵堂，哭自己的凄惶”，是在为“知识青年上山下乡等问题鸣不平”，是一出“违背四项基
本原则”的坏戏。以王雷（《发人深思的好戏》，《人民戏剧》1979 年第 6 期）、所云平（《不应以极左的观点对
待<有这样一个小院>》，《人民戏剧》1979 年第 7 期）、王正（《剧作者的艰辛和批判家的棍子——读<“借灵堂，
哭凄惶”的悲剧>有感》，《人民戏剧》1979 年第 8 期）和郑汶（《“小院”的风波和评论的倾向》，《人民戏剧》
1979 年第 9 期）为代表的一方反驳了“石派”的看法，对《有这样一个小院》给予了充分的肯定，认为它是一
出反映人民斗争生活，表达人民思想愿望的好戏。 
② 1988 年、1993 年、1998 年、2003 年，李龙云先后当选为中国人民政治协商会议北京市第 7、8 届委员，第
9、10 届文史委员。 
③《古老的“南城帽”》，中篇小说，为《小井民俗长卷》之一，发表于《钟山》1984 年第 4 期，1986 年由黑






⑦《我所知道的于是之》，纪实文学，分九部分分别连载于《中国戏剧》2003 年第 9 期至 2004 年第 5 期，2004










































                                                        
① 李龙云的文学处女作是其 1972 年冬在《中国文学》（法文版、英文版）上发表的诗歌《风雨楼中的歌》。 
②《有这样一个小院》，四幕话剧，创作于 1978 年。1979 年 3 月由中国儿童艺术剧院演出，导演周来、李丁，
引起巨大争议，《人民戏剧》第 6 期起开辟专栏进行论争。剧本首刊于《黑龙江戏剧》1979 年第 2 期，同年 9
月由《新华月报》（文摘版）转载，河南人民出版社 1979 年 12 月版，获文化部建国 30 周年优秀剧作二等奖。
本文参考的版本是北京十月文艺出版社 1987 年出版的由陈白尘作序的李龙云剧作集《小井胡同》。 
③《小井胡同》，五幕话剧，创作于 1980 年，首刊于《剧本》月刊 1981 年 5 月号，后被收入中国社会科学院
出版社选编的《剧作选》。1983 年 10 月由北京人民艺术剧院于内部演出，导演刁光覃；1985 年、1993 年先后
在北京人民艺术剧院上演；1985 年香港话剧团在港公演，导演钟景辉；《小井胡同》的演出本发表于《钟山》
双月刊 1984 年第 2 期；1987 年北京十月文艺出版社出版由陈白尘作序的李龙云剧作集，定名为《小井胡同》，
其中包括《有这样一个小院》、《小井胡同》、《这里不远是圆明园》及李龙云的一些杂感等；英文版 2001 年由
美国密西根大学出版社出版。1990 年获得建国 40 周年作品一等奖，2000 年建国 50 周年优秀剧作奖，先后被
收入《中国戏剧年鉴》、《中国大百科全书·戏剧卷》、《中国当代十大正剧集》、《中国当代 50 年文学作品精选》、
《北京人民艺术剧院建院 50 周年纪念作品选》及新版的职业高中语文教材。 
④《这里不远是圆明园》，五幕话剧，创作于 1982 年，首刊于《收获》1982 年第 5 期，从未上演过。后被收入
1987 年北京十月文艺出版社出版由陈白尘作序的李龙云剧作集《小井胡同》，1993 年又收入中国社会科学出版
社出版的《李龙云剧作选》。 
⑤《洒满月光的荒原——荒原与人》，无场次话剧，创作于 1986 年，首刊于《剧本》1987 年第 11 期。1987 年
空军政治部话剧团导演王贵在辽宁人民艺术剧院执导此剧；北京人民艺术剧院导演林兆华 1987 年为排演该剧
特到北大荒深入生活；1993 年时任中央戏剧学院院长的徐晓钟将该剧作为中央戏剧学院表演系毕业剧目进行排
演，并在北京公演；2006 年 9 月由王晓鹰于国家话剧院导演该剧并在北京上演。该剧德文版 1991 年由德国洪
堡大学出版；中国社会科学院出版社 1993 年 11 月出版《荒原与人——李龙云剧作选》；日文版 1995 年由日本
晚成书房出版。1985 年以来，先后被收入《20 世纪中文文学大师文库·戏剧卷》、中央戏剧学院教材《古今中
外 60 部经典剧作选》、人民文学出版社《中华戏剧百年精华》；1988 年获“中国曹禺戏剧奖”，1990 年获北京
市建国 40 周年作品荣誉奖。 
⑥《短剧八题》，发表于《剧本》2001 年第 4 期，收录于 1993 年 11 月中国社会科学出版社版的《荒原与人——
李龙云剧作选》名为《李龙云幽默短剧集锦》，其中包括儿童短剧《大嘴儿》，讽刺短剧《执法如山》、《小偷与
义士》、《外币专家》，幽默短剧《货卖识家》、《新戏剧观》、《士为知己者死》，象征短剧《艺无止境》八部小短
剧。1990 年 9 月，北京人民艺术剧院以《李龙云作品晚会》为题公演了李龙云的一部分幽默短剧，导演林兆华、
任鸣、英达。其中《执法如山》、《货卖识家》1990 年获得全国短剧优秀剧作奖。 
⑦《正红旗下》，发表于《新剧本》1999 年第 4 期，民族出版社 2000 年出版单行本。上海话剧艺术中心 2000
年 12 月公演，导演查丽芳，2003 年赴台湾演出；2004 年夏应文化部邀请赴京演出。1999 年获北京市建国 50
周年作品一等奖，2001 年 9 月获第十四届“中国曹禺戏剧奖”剧本奖，2002 年 5 月获第五届“上海文学艺术
优秀剧目奖”，2002 年 10 月获“老舍文学奖”优秀戏剧剧本奖。 
⑧《叫我一声哥，我会泪落如雨》，发表于《剧本》2002 年第 9 期，同年入选国家舞台艺术精品工程（初选）。
2002 年由中国国家话剧院在北京公演，导演曹其敬；2005 年由上海戏剧学院在沪公演，导演李建平。 
⑨《万家灯火》，2002 年 10 月由北京人民艺术剧院搬上舞台，导演林兆华、李六乙。剧本首刊于《新剧本》2003
年第 1 期，2004 年 1 月中国青年出版社出版单行本，书内收录了李龙云《与世隔绝的 30 天——<万家灯火>创














































                                                        
①《天朝上邦》三部曲——《家事》、《国事》、《天下事》，2006 年繁体中文版由台湾御书房出版社出版，2007
年 2 月简体中文版首刊于《剧本》月刊。本文参考的是 2007 年的《剧本》版。该剧于 2008 年 4 月 15 日在国
家大剧院公演，演出在《国事》和《天下事》两部分做出重大调整。 
② 陈白尘：《关于话剧<小井胡同>的通信（代序）——给李龙云的信》，《荒原与人——李龙云剧作选》，中国
社会科学出版社 1993 年 11 月北京第一版，第 4 页。 
































































































                                                        



















































                                                        
①（法）J·贝尔曼—诺埃尔著，李书红译：《文学文本的精神分析——弗洛伊德影响下的文学批评解析导论》，
天津人民出版社，2004 年 1 月天津第一版，第 72 页。 
② 同上，第 114 页。 
③ 李龙云：《小井风波录》，黑龙江人民出版社 1987 年 12 月第一版，第 62 页。 
④（法）J·贝尔曼—诺埃尔著，李书红译：《文学文本的精神分析——弗洛伊德影响下的文学批评解析导论》，














































                                                        
①（美）宇文所安（斯蒂芬·欧文）著，郑学勤译：《追忆：中国古典文学中的往事再现》，生活·读书·新知
三联书店，2007 年北京 3 月第三次印刷版，第 116 页。 
②（美）宇文所安（斯蒂芬·欧文）著，郑学勤译：《追忆：中国古典文学中的往事再现》，生活·读书·新知
三联书店，2007 年北京 3 月第三次印刷版，第 205 页。 
③ 沈从文：《沈从文散文》，人民文学出版社，2007 年北京第一版，第 75 页。 














































                                                        
① 转引自苏叔阳：《心灵的哭歌——读李龙云戏剧集》，《剧本》，2006 年第 6 期。 
② 李龙云：《人、大自然、命运、戏剧文学——<荒原与人>创作余墨》，《荒原与人——李龙云剧作选》，中国
社会科学出版社，1993 年 11 月北京第一版，第 233 页。 
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